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Felieton
Zmiany technologiczne i jakościowe, które zachodzą w dużych bibliotekach, obserwujemy
też w niewielkich bibliotekach miejskich i gminnych jednak o nich mniej się pisze. Dlatego
zapraszamy Państwa w tym numerze do małych bibliotek, w podróż nieco sentymentalną,
ale to podróż ku przyszłości. Już pierwszy artykuł Matyldy Graboś „Z bajką na śniadanie”
–  sposób na wychowanie przyszłych czytelników  wprowadza nas w zagadnienia pracy
z dziećmi w wieku 2–3 lat i inicjowanie czytelnictwa wśród najmłodszych poprzez wczesny
kontakt z książkami i  biblioteką. Autorka na przykładzie zajęć prowadzonych cyklicznie
w Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  w  Bychawie  omawia  ogromną  rolę  tych  pierwszych
kontaktów małego dziecka z biblioteką dla jego rozwoju. 
Artykuł  Biblioteka otwarta na zmiany omawia różne formy pracy z dziećmi wypracowane
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubiczu. Marzenna Wojnar zwraca uwagę na zmiany
jakie zachodzą w systemie pracy biblioteki, w formach aktywizacji czytelników i sposobach
na  diagnozowanie  ich  potrzeb.  Autorka  podkreśla  niezwykłą  wagę  nawcześniejszych
kontaktów z biblioteką, bajką i ich związkiem z wytworzeniem w dziecku trwałych nawyków
czytelniczych.  O  potrzebie  rozwoju  bibliotek  i  partnerskich  działaniach  projektowych
napisała Grażyna Paździorny w artykule Dowartościowanie partnera to interes obu stron.
Autorka  przedstawia  kilka  przykładowych  projektów  realizowanych  przez  Miejską
Bibliotekę Publiczną w Dynowie, podobnie wygląda aplikowanie do róznych projektów i ich
realizacja  w  wielu  naszych  bibliotekach.  Jednym  z  najważniejszych  elementów
pozyskiwania  dodatkowych  funduszy  nie  tylko  dla  biblioteki  jest  w  Dynowie,  stała
współpraca i integracja dla rozwoju różnych instytucji, przynosząca korzyści wszystkim.
Kolejnym tematem podejmowanym przez biblioteki są narracyjne gry fabularne powiązane
tematycznie  z  literaturą,  które  wykorzystują  do  pracy  z  dziećmi  bibliotekarze
z Ciechocinka.  Prezentuje  też  autorka  Lidia  Wasilewska  Klub  Gier  Niekomputerowych
działający przy Bibliotece Miejskiej w Ciechocinku od pięć lat jako, tytułowe, miejsce dla
młodych. Redaktorki tego numeru natomiast zainteresował Instagram dla małych bibliotek
i  zapraszają do odwiedzin na profilach bibliotek, które też są odpowiedzią na potrzeby
użytkowników i to nie tylko tych młodych.
Ponieważ  bibliotekarze  jak  nasze  biblioteki  ciagle  się  rozwijają,  szukając  inspiracji
i nowych form pracy uczestniczą w konferencjach, warsztatach, szkolą się i chętnie dzielą
wiedzą mamy dla Państwa kilka sprawozdań. Lilianna Nalewajska przygotowała relację
z Konferencji satelickiej IFLA w BUW, a Małgorzata Piekielska z samego centrum IFLA
2017 we Wrocławiu. 
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Nasze  redakcyjne  koleżanki  Marzena  Marcinek  i  Lidia  Derfert-Wolf  zajęły  się
przybliżeniem tematyki  dotyczącej  finansów i  przestrzeni  poruszanej  na  konferencjach
naukowych  w  tekstach  „Pieniądze  dla  bibliotek,  czyli  fundraising  biblioteczny”
Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej i Konferencja naukowa Biblioteki
Uniwersyteckiej w Olsztynie „Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do
praktyki".
Zapraszamy do lektury i swojsko i naukowo
Beata Antczak-Sabala i Joanna Broniarczyk
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